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 طوير نظام التعويض عن إصابات العمل ت
 *بين الترقيع والحلول الجذرية
 دراسة مقارنة في القانونين الفرنسي واإلماراتي
اإعداد       إ
اعدنان سرحان. د.    **نا 
  
 ملخص البحث
والتي احتواها في فرنسا ألول مرة قانون ، إذا كانت أحكام التعويض عن إصابات العمل
تشكل عند صدوره رائعة من روائع ، اإلماراتي إلى حد كبيروتأثر بها قانون العمل ، م1898
فإن هذه الرائعة ومنذ وقت ليس بالقريب قد تجاوزها الزمن ووجب إيداعها متحف ، القانون
 .(القانون أو محالت )الخردة القانونية
هامش ، وكان من أهم األسباب التي عّرت النظام التقليدي للتعويض عن إصابات العمل
وأهمهم ضحايا حوادث ، لكبير الذي يتمتع به المتضررون من حوادث المدنية األخرىالحماية ا
والذي وفرته لهم قوانين خاصة ضمنت للمضرور الحق في التعويض الكامل عن الضرر ، المرور
وهم من أوائل من تدخل المشرع ، في الوقت الذي ما زال فيه ضحايا حوادث العمل، الذي أصابه
إذ ليس لهم الحق إال في تعويض جزافي عن فقد القدرة على العمل ، عويضا  األقل ت، لحمايتهم
 .وبنسبة من األجر
ولقد حاول المشرع والقضاء في كل من دولة اإلمارات وفرنسا ترقيع ما يشمله النظام 
ولكن كل تلك الحلول  .التقليدي للتعويض عن إصابات العمل من ثقوب سوداء تنفث سموم الحيف
  .تفلح بل كان لها في بعض األحيان نتائج جانبية غير مرغوب فيهاالمجتزأة لم 
ومهمة هذا البحث بيان خصائص وعيوب النظام التقليدي إلصابات العمل في القانونين 
  .مع بيان أوجه الحل الجزئية والشاملة لهذه العيوب، الفرنسي واإلماراتي
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 Article (2-489) du code civil. 
 Ass.Plén. 9 mai 1984 , D , 1984 , p. 525 , note Chabas. V. aussi , G. Viney , La réparation des 
dommages causés sous l´empire d´un état d´inconscience: un transfert nécessaire de la responsabilité 
vers l´assurance , J.C.P 1985 , 1 , 3189. 
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ا  الققلدي للقعوي مال  م الظ
 عن إصابات العمل
                                      
 Yves SAINT- JOURS , Les lacunes de la législation des accidents du travail , article, 
Colloque de la Féderation nationale des accidentés du travail et handicapés et du Centre de 
recherche d' économie sociale de l' université de Perpignan-France ,intitulé (Améliorer la 
législation des accident du travail, Rev.dr soc..Numéro spécial , 9-10 , Sep – Oct. 1990 , 
p.692. 
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 القعوي اجلزايف عن إصابات العمل
                                      
 Yves Saint – Jours Réflexion sur la réparation des accidents corporel fondée sur le risque , 
Chron. , Rev.dr.ouvr , Janv. 1993, p. 5. 
 Jean-Marc Bétemps , L´amélioration de la réparation des accidents du travail et des 
maladies professionnelles , Chron. , Rev.dr soc. nº 2 Fév. 1993 , P.131 
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 Yves Saint – Jours Réflexion sur la réparation des accident corporel , op.cit , p. 5. 
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 حتصني رب العمل من الرجوع علده 
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 Jef Van LANDONCK, La situation dans les autres pays communautaires, in , 
Colloque de la Féderation nationale des accidentés du travail et handicapés et du 
Centre de recherche d´ économie sociale de l' université de Perpignan-France , 
intitulé (Améliorer la législation des accidents du travail) , op.cit, p.706. 
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 األثر املعيل للخطأ املوصوف
                                      
 
 Sur le sujet v. Y.SAINT- JOURS , La faute dans le droit général de la sécurité 
sociale ,LGDJ,197. 
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 Cass. Ch. Réunîtes 15 juill. 1941. Dalloz 1941, p.117, note A. Rouast ; J.C.P. 1941. 2 , 
p.1705 , note J. Mihura 
 V. Articles L.452-452 du code français de la sécurité sociale 
 V. L. nº 76-1106 du 6 décembre 1967 relative au développement de la prévention des 
accidents du travail 
 Yves Saint – Jours, Prévention et responsabilité en matière d´ accidents du travail, 
commentaire de la loi du 6 décembre 1967,D., 1976, 1, chron, p.185. 
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 Art.L.452-3 du code de la sécurité sociale 
 Cass. soc.,14 juin 1990,J.C.P., 1990, éd. Entreprise,15866,note Godard, Res. civ. et ass.1990, comm, 
nº 282 et H. Groutel, chron, nº 16. 
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 Cass. Ch. Réunîtes 15 juill. 1941, précité 
 AL. 2 de L ´article L. 453- 1 du code français de la sécurité sociale 
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 R. JAILLET, La faute inexcusable en matière d´ accidents de travail et de maladies 
professionnelles, L.G.D.J, 1980, p. 372 
 Lettre 4 ème Bureau, 8 janv. 1952, nº 3852 a M. le Directeur de la Caisse régionale de 
Strasbourg, cité par JAIL LET , Ibid. 
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(L. 434 -7) 
(L. 434-10) 
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ا  احلالي  االنققادات املوجهة للظ
 للقعوي عن إصابات العمل
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 االنققادات املوجهة ملبيأ القعوي اجلزايف 
 عن إصابات العمل
                                      
 Cass. Civ. 11 juin 1896 , S. 1897,1,P.17 , note A. Esmein ,D. 1897,1,P.433,conc.Sarrut et 
note Saleilles. 
Mazeaud et Chabas, Leçon de Droit civil, T.1,V. 1, 
Obligations, éd. Montchrestien ,1985,n 514,P. 540 et s
 
 Par ex., André TUNC , Les cause d' exonération de la responsabilité de plein droit de l'article 
1384, alinéa 1er , du code civil , D., 1975,p.83. 
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 Cass. Civ.  2ème,  4 fév. 1982, J.C.P. , 1982,1, 19894, note J. -F. Barbieri 
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 Yves SAINT- JOURS, Les lacunes de la législation des accident du travail, article précis.   
P.693. 
 Gérard LYON-CAEN, Les victimes d´ accidents du travail, victimes aussi d´ une 
discrimination, article, Colloque de la Fédération nationale des accidentés du travail et 
handicapés et du Centre de recherche d' économie sociale de l' université de Perpignan, op. 
Cité, p.737 
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 J.P. DECLERCQ, La réparation du prejudice subi par le marin victime d´ un 
événement de mer et par ses ayants droit , Mémoire D.E.A., Nantes , 1988. 
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 Jean – Jacques DUPEROUX, Faux problèmes et vraies impasses, D. Nº spécial , 9-10,sept. 1990, 
P.683  
 Gerard LYON-CAEN, op cit, 738 
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 C.C. 22 oct. 1982,D.,1983,p. 189, note F. LUCHAIRE. 
 Gerard LYON-CAEN, op cit, 737. 
 Yves SAINT- JOURS Une urgence pour les victimes d'accident du travail, Avant – 
propos, Colloque de la Fédération nationale des accidentés du travail et, handicapés et du 
Centre de recherche d´économie sociale de l' université de Perpignan France, op. Cit, 
P.690 
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 االنققادات املوجهة ملبيأ حصانة رب العمل 
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 Jean-Marc Bétemps, L´amélioration de la réparation des accidents du travail et des 
maladies professionnelles , Chron. Préc. p. 132. 
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L. 454-1)  
                                      
 En ce sens , V. Gerard LYON-CAEN, op cit , 738 
 Gerard LYON-CAEN, op cit 
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 Conclusions de l´avocat général Louis JOINET , sur Cass.Ass. Plén. 2 fév. 1990 , intitulée , 
Accidents du travail: l´indeminisation du préjudice par ricochet ou la fin d´une anomalie , Rev.dr 
soc., 1990 , p.449 et s 
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 Gerard LYON-CAEN, op cit.p. 739 
 Cité par SIMON FREDERICQ , Risques modernes et indemnisation des victimes de lésions 
corporelles , éd., Bruylant , Bruxelles , 1990 , p.138 
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ا  القق  لدي للقعوي كدفدة تطوير الظ
 عن إصابات العمل
 املطلب األول
ا  الققلدي   احللول اجلزئدة املقبظاة لقطوير الظ
 للقعوي عن إصابات العمل
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 إعادة الظار جزئدًا مببيأ حتصني رب العمل
 من الرجوع علده وفقًا للقواعي العامة 
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 V. Cass. Ch. Réun.27 juin 1962 , J.C.P. 1962, II ,12798 , concl. Lindon 
 V. Jacques Ghestin , La distinction entre les accidents du travail et les accidents du trajet depuis la 
loi du 6 août 1963 , J.c.p ,1967 , I , 2109 , 
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 Laurant Milet , Le recoures contre l´employeur responsable d´un accident du travail résultant d´un 
accident de la circulation. Rev. Dr. ouvr. 1993, p. 206  
 V. Cass. Soc. 27 juin 1991. D. 1992, p.39, note Y. Saint – Jours, Rev.dr. ouvr.1992, p.72 
 V. Jacques Ghestin , La distinction entre les accidents du travail et les accidents du trajet , op. cit. 
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 V. L´opinion de Y. Saint – Jours, R.P.D.S, 1989, nº 534, p. 308; G. Viney, D. 1989, chron. 231; 
Laurent Milet, op.cit, p. 207  
 Cass. Ass. Plén. 22 déc 1988.D. 1989 somm. P. 238. obs.X. pretot. Gaz. Pal.1989.I.196 concl. 
Monnet, Cass. Soc.21 juin 1991, D. 1992.39 note Y. Saint – Jours ; Cass. Soc. 27 juin 1991, D. 
1992,39 note critique Y. Saint – Jours ; Droit Ouvrier 1992, p. 72 ; Cass. Crim. 19 déc. 1991, Schell 
, nº 191 P. 
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 Cass. Ass. Plén. 2 fév. 199, concl. Avocat général Louis JOINET, Droit Social, 1990, p.449; D. 199-
49, note F. Chabas ; J.C.P., 1990, éd.E. II, 15805, obs. Y. Saint – Jours  
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 V. F. Weyl , La réparation due aux personnes n'ayant pas la qualité d' ayants-droit au sens des 
articles L. 434-7 à L. 434-14 du code de la Sécurité Sociale ,Obs., Droit Ouvrier 1993 ,p. 213  
 Cass. Soc. 25 oct. 1991-212 , note Y. Saint – Jours 
 Jean – Jacques DUPEROUX , Faux problèmes et vraies impasses , op. cit , p.687. 
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 Laurant Milet , op.cit , p. 208 
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 G. VACHET , Accident du travail , Recours de l´ayants droit de la victime , Chronique ,Revue 
Jurisprudence Sociale , 1990 , P. 259 et s. 
 Cité par Jean-Marc Bétemps , L´amélioration de la réparation des accidents du travail , op.cit ,p.132. 
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 Cass. Ass. Plén. 5 nov. 1992 , J.C.P.1993 ,II, 21980, note Y. Saint – Jours 
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 Sur cette loi v. Laurant Milet , op.cit , p. 208 et s. 
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 حتسني مقيار القعوي عن إصابات العمل
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hygiènecommité d ́) 
                                      
 Y. Saint – Jours Réflexion sur la réparation des accidents corporels fondée sur le risque, 
op.cit, p.6. 
 R. JAILLET, La faute inexcusable en matière d´ accidents de travail, op.cit p.284 
 Cass. Soc. 16 nov. 1988, Bull. V nº 603 , p. 387 
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 F. MEYER , La problématique de la réparation intégrale , article, Colloque de la Fédération 
nationale des accidentés du travail et handicapés et du Centre de recherche d' économie sociale de l' 
université de Perpignan France ,intitulé (Améliorer la législation des accident du travail , Rev.dr 
soc..Numéro spécial, 9-10 , Sep – Oct. 1990, p.718 
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 القحول من القعوي الفرد إىل الضمان اجلماعي
 االجقماعي(القأمني )
Quelle connerie la guerre!
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ا  الققلدي   حنو حل جذر ملشاكل الظ
                                      
 Y. SAINT- JOURS , Les lacunes de la législation des accident du travail , article preci., p.694. 
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 للقعوي عن إصابات العمل
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 G. Viney , Traité de droit civil , les obligation , La responsabilité: effets , Paris LGDJ ,1988 , P. 82. 
 MEYER, La problematique de la reparation integrale, Colloque de la Fédération nationale des 
accidentés du travail et handicapés et du Centre de recherche d' économie sociale de l' université de 
Perpignan, op. cit , p.737  
 V. Y. SAINT- JOURS, Une urgence pour les victimes d'accident du travail, op.cit, p.691. 
 Y. SAINT- JOURS, Les lacunes de la législation des accident du travail, op.cit, p.697. 
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  G. LYON- CAEN, Les victimes d´ accidents du travail , victimes aussi d´ une 
discrimination , op.cit , p. 739. 
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  G. LYON- CAEN, op.cit, p. 739 
 cité par, Jef Van LANDONCK, La situation dans les autres pays communautaires, op.cit., p.707. 
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 cité par, Jef Van LANDONCK, op.cit., p.706. v. aussi , Loi danoise sur les accidents du travail et les 
maladies professionnelles du (8) mars 19 ,art.55. 
 Y. SAINT- JOURS, Les lacunes de la législation des accident du travail, op.cit, p.698 
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 V. Art. (89) de la loi sur l´incapacité de travail (WAO), cité par, Jef Van LANDONCK, La situation 
dans les autres pays communautaires, op.cit., p.706  
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8) André TUNC , Les cause d  ُ  exonération de la responsabilité de plein droit de l  ُ  
article 1384, alinéa 1er , du code civil , D., 1975. 
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9) F. MEYER , La problématique de la réparation intégrale , article, Colloque de la 
Féderation nationale des accidentés du travail et handicapés et du Centre de 
recherche d' économie sociale de l' université de Perpignan-France ,intitulé 
(Améliorer la législation des accident du travail, Rev.dr soc..Numéro spécial, 9-10 , 
Sep – Oct. 1990 , p.718. 
10) F. Weyl , La réparation due aux personnes n   ُ  ayant pas la qualité d  ُ  ayants-droit 
au sens des articles L. 434-7 à L. 434-14 du code de la Sécurité Sociale ,Obs., Droit 
Ouvrier 1993 ,p. 213. 
11) G. Viney , Traité de droit civil , les obligation , La responsabilité: effets , Paris LGDJ 
,1988. 
12) Jacques Ghestin , La distinction entre les accidents du travail et les accidents trajet 
depuis la loi du du 6 août 1963, J.c. p,1967, I , 2109. 
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